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シミュレーションを用いた衣服の模様の印象評価
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２．実験方法
2.1　衣服試料の作成
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2.1.1　模様の選定
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３．結果と考察
3.1　模様のイメージの分析（主成分分析）
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3.2　シミュレーションによる模様の見え方・布の動きの評価
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3.3　イメージ対語による模様表現の評価
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